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摘要:根据森林生态效益具有作为资产的特征 , 把森林生态效益确认为一项衍生资产 , 并对森
林生态效益计量的基础和依据 , 以及效益物替代法 、 人力资本法 、恢复费用法 、调查评价法等
森林生态效益计量的具体方法进行了分析 , 提出采用彩色模式来披露森林生态效益作为一项衍
生资产的信息 , 认为披露方式不应局限于表内报告 , 可以适当采用补充报告形式 , 由此为国家
建立森林生态效益的补偿制度提供理论依据 。
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Abstract:As the forest ecological benefits can be attributed to assets , we can look it as derivative assets.
This text analyzes the basis of measurement and the methods of measurement mainly applied both domestic
and abroad , such as Productivity Change Method , Human Capital Method , Replacement Cast Method ,
Survey Based Valuation Method etc.At last , the report mode is proposed.Colored model can report the
forest ecological benefits as derivative assets.It can be included in financial statements or out of it.It will
give some suggests to establish economic compensation system of forest ecological benefits.
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目前 , 世界各国都不同程度的存在着环境污染和生态破坏问题 , 各国的环境问题又共同造成了全球
性的环境问题。森林是陆地生态系统的主体 , 是人类赖以生存的自然环境 , 具有生态效益 、 社会效益和
经济效益三大效益。但是在实践过程中 , 人们往往只重视森林的经济效益 , 而忽视森林的生态效益 , 作
为森林资源会计的一个领域 , 必须加强对它的确认 、 计量和披露的理论研究 , 以期为后续森林生态效益
补偿研究提供理论支持。
1 森林生态效益资产的确认
1.1 森林生态效益作为资产的特征
森林生态效益的形式多种多样 , 从会计核算的角度看 , 森林生态效益具备以下几个特征:⑴森林生
态效益不体现为实体资产的增加。森林生态效益与实体资产的增加之间没有必然的联系 , 相反 , 森林生
态效益往往伴随着实体资产的减少而让人感受到 , 如森林被砍伐 , 生态环境遭到破坏。另外 , 森林资产
价值不发生变动也有可能产生环境效益 , 如森林的存在可以保护土壤与大气层 , 调节气候 , 这项效益井
不以森林价值的增减为前提。 ⑵森林生态效益的产生是一个缓慢而持续的过程 。森林生态效益的产生与
森林开发利用项目相关 , 但开发利用项目的完成与森林生态效益的完全实现往往需要间隔很长一段时
间 , 另外 , 森林开发利用项目往往耗时长 、 重复性强 , 甚至在可预见的将来将一直持续下去 , 这决定了
森林生态效益的产生是一个持续的过程 。⑶森林生态效益的产生往往与会计利润的产生相重合。有些森
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林生态效益的产生是自然自发的行为;有些生态效益的产生需要以人类有目的的劳动为前提 , 对于这种
效益可以按照会计利润的方法进行确认 、计量。
1.2 森林生态效益作为资产的确认
企业会计准则把资产定义为 “指过去的交易或事项形成的并由企业拥有或者控制的资源 , 该资源预
期会给企业带来经济利益”
[ 1]
。所以 , 生态效益作为森林的一个衍生功能 , 要确认为一项资产也必须具
有资产确认的四个基本特征:⑴可定义性 , 森林的生态效益是森林资产的衍生资产 , 虽然有不同于森林
资产可定义性质 , 但是 , 从水土保持 、 生物多样性 、 生态国土安全等方面来说它也符合资产定义的可以
带来经济利益 、 为主体所控制等特点;⑵可计量性 , 据有关部门测算 , 森林的生态效益是其经济效益的
13倍。国外特别是发达国家对森林的生态效益每年都要进行准确的核算 , 如 2001年 9月日本公布 , 全
国56.55亿hm2森林发挥的公益效益达 112.488×1013日元;⑶相关性 , 决策者 (个人 、 企业 、 国家)
必须考虑森林生态效益的能力 , 否则 , 其遭到破坏将会给人类带来巨大的灾难 , 洪灾 、 空气质量下降 、
全球气温升高等 , 这些与决策者的经济利益息息相关 , 因为 “我们仅拥有一个地球” ;⑷可靠性 , 指报
告所反映的信息足以使决策者信赖 。森林面积不足 , 其生态效益不能充分发挥的负面效益足以使决策者
不容忽视 , 足以使决策者信赖 。由此可以认为 , 森林生态效益可以确认为一项资产 , 一项衍生资产。
2 森林生态效益的计量
2.1 计量的依据
森林生态效益甚至是森林资产都是非交换 、 非人类劳动的物品 , 建立在劳动价值理论基础上的财务
会计计量方法 , 难以对森林生态效益资产进行计量 , 所以不能用劳动价值理论对其进行计量 , 必须建立
能够计量非交换 、非劳动物品的价值理论。森林生态效益资源具有效用性 、间接替代性 、非交易性等特
征
[ 2]
, 所以建立森林生态效益计量方法应体现如下特点:
2.1.1计量方法不同于传统会计
传统会计采用货币计量方法 , 森林生态效益则不能采用单一的货币计量方法 , 而应采用货币计量和
非货币计量相结合的方法 。因为森林生态效益是由自然界长期积累形成的 , 其中没有凝结人类劳动 , 无
法按社会平均劳动生产率的方法确定其价值 , 难以确定一个统一的估计标准。因此 , 采用货币计量和非
货币计量相结合的方法 , 两种方法相互补充 , 可以提供更加完整准确的信息。
2.1.2森林生态效益计量基础
森林生态效益环境资源是有效用的 , 而且如果不加限制的肆意破坏 , 将会给人类带来巨大的灾难 ,
人类必须在可持续发展的基础上 , 追求生态效益效用的最大化 。效用的最大化可以从不同的角度来进行
计量:①资源究竟有多大的效用 , 直接估计其价值有是困难的 , 可以采用间接方法进行估计 , 比如效益
替代法等;②森林生态效益资源效用的最大化应包含用于满足人类的可持续发展的最大化 , 即未来的效
用 , 当效用单位可以采用货币单位时 , 未来效用的计量应引进贴现率的概念 , 在计量森林生态效益资源
的价值时 , 应按贴现率进行调整;③森林资源退化 , 同时会导致森林生态效益 , 所以计量森林生态效益
资源的退化也是森林生态效益计量中的一个重要组成部分 , 直接计量森林生态效益资源的退化 , 可能很
困难 , 但可以考虑用替代成本来间接计量。替代成本是为消除和补偿可能出现的后果而发生的费用 , 如
计量土壤流失的损失营养成分时 , 可以考虑用保持其营养成分所施化肥的价格来计量土壤流失的损失 。
2.2 计量的方法
森林生态效益具体可以采用如下计量方法。
2.2.1效益物替代法
效益物替代法指由于森林生态功能无法在市场上体现其价值 , 为了进行测度 , 采用与其相同使用价
值替代物的市场价格 , 作为森林生态效益的影子价格;比如森林涵养水源效益 , 国内外一些学者 , 日
本 、 原苏联 、中国等学者认为可以用效益物替代法计量。
2.2.2人力资本法
专门用于评估计量生态环境污染影响人体健康的经济损失 , 是最早的非市场物品价值评估方法之
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一。人力资本法把人作为生产财富的资本 , 用一个人生产财富的多少来定义这个人的价值。由于劳动力
的边际产量等于工资 , 所以用工资表示一个人的价值 , 用一个人工资的总和 (经贴现)表示这个人的总
价值 。环境污染造成的健康损害价值等于该健康损害造成的工资收入的减少 , 加医药费用。健康损害包
括疾病和过早死亡 , 损害的价值计量包括:医药费 、 疾病误工造成的工资收入减少 、早逝造成的未来工
资收入的丧失 。2000年北京大气中 SO2浓度削减 50%的健康有益———人力资本法实例研究 , 其中使用
流行病学关于疾病负担的计量方法 ———YPLL法计算出 2000年北京大气中 S02浓度削减 50%的健康效益
是2.13亿元
[ 3]
。
2.2.3恢复费用法
当评价生态环境质量改善的效益较困难时 , 恢复费用法认为对生态质量的最低估计 , 能从为了消除
或减少有害生态影响所需费用中获得 , 即将恢复或防护一种资源不受污染所需费用作为生态资源破坏造
成的经济损失的最低估计 。可以用恢复前的经济损失与恢复所需费用之和 。该法适用于隔音 、抗震等防
护费用 , 消烟除尘 、 污水处理等治理费用 , 防止水土流失等。
2.2.4调查评价法
在缺乏价格数据而无法使用市场价值法时 , 常用的方法就是向专家作调查 。其核心内容是当森林的
供给数量 (或质量)发生变化时 , 人们愿意支付或接受补偿的金额 , 根据调查结果 , 对森林生态资源损
失价值或保护措施效益进行评价。如评价洪水对农田 、水利设施等造成的经济损失 , 可采用此法 。
3 森林生态效益价值的信息披露
森林生态效益可以确认为一项资产 , 而且可以进行计量 , 从森林生态效益的经济后果角度理解 , 必
须让公众了解森林生态效益的重要性 , 这就要对其进行信息披露。
要顺利开展森林生态效益信息披露 , 首先要加强森林生态效益理论研究。由于森林生态效益在计量
环节上尚未突破 , 使得当前森林生态效益会计缺乏与实务相结合的理论支点 , 其结果是森林生态效益确
认 、 计量实务没有相应的理论指导 , 森林生态效益信息披露出现盲点。对此 , 会计理论界应对森林生态
效益这一新兴领域进行深入地探讨与研究 , 力求解决诸如确认 、计量等基本理论问题 , 以突破森林生态
效益信息披露中的障碍。具体报告方式可以采用彩色模式 (ColoredModel), 所谓的彩色模式:第一 , 排
除了披露的 “黑白模式” , “黑白模式” 即要么确认并通过报表进行披露 , 要么就不披露;第二 , 它是一
种多层次的披露 。在 “The Future of Accounting and Financial Reporting Ⅱ:The Colorized Approach” (Wall-
man , 1996)彩色报告模式中分为五个层次 , 即:⑴完全符合相关性 、可靠性 、 要素定义和可计量性 ,
相当于目前财务报表所反映的内容 , 属于核心信息层;⑵符合要素定义 、 可计量性以及相关性 , 但可靠
性存在问题;⑶符合相关性和可靠性 , 但在要素定义和可计量性方面存在疑问;⑷相关性和可计量性符
合要求 , 但在要素定义和可靠性方面存在缺陷;⑸只符合相关性的要求
[ 4]
。
按照葛家澍先生财务报表 、财务报告和其他财务报告之间的关系的观点
[ 4]
和上述根据彩色模式的要
求 , 森林生态效益不一定要进入主体财务报表披露 , 因为森林生态效益不同于其他资产 , 所以在披露的
时候可以不受到公认会计原则 、会计制度或会计准则的制约 , 既可以为利益相关者提供决策所需要的相
关信息 , 可以说是一举两得。
森林生态效益可以用其他财务报告来披露 , 使决策者了解它的重要性在进行决策时以充分考虑森林
生态效益 , 为国家建立森林生态效益的补偿制度提供理论依据 , 从而保持生态环境可持续发展。
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